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для можливого їх зниження, а також визначити економічний ефект від 
управління ризиками. 
 Управління ризиками на різних стадіях життєвого циклу проекту 
підвищує ефективність його реалізації, сприяє досягненню спочатку 
поставлених цілей проекту і зменшує небезпеку неефективною реалізації 
проекту.  
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Неформальная экономика — сектор экономики, область человеческой 
деятельности, направленной на получение выгоды, основное регулирование в 
которой происходит при помощи доминирующих неформальных норм, может 
быть определена как вся экономическая деятельность, по разным причинам 
(неденежный оборот, высокие налоги, законодательные запреты и т. д.) не 
учитываемая официальной статистикой и не входящая в ВНП. 
На основе выполненного анализа авторами предлагается структурная 
модель неформальной экономики, в основу которой положены два основных 
вида экономико-правового поведения субъектов рыночной деятельности.  
Первый вид основан на полном или неполном (частичном) игнорировании 
субъектами рынка существующего национального и международного 
законодательства в области функционирования рынка, хозяйственного и 
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договорного права. В его основе лежат разнообразные методы и построенные 
на их основе неформальные схемы, которые тем или иным образом позволяют 
со значительной прибылью существовать данным структуре в рамках 
официальной (формальной) экономики государства. Вместе с тем, несмотря на 
значительные масштабы этой деятельности, она находится в тени, т.е. не 
облагается налогами, не учитывается при определении валового внутреннего 
продукта страны, не производит отчисления в социальные фонды и т.п. Теневая 
экономика функционирует с использованием административного ресурса 
(капитала) и в большинстве случаев представлена фирмами, которые 
составляют деловые сети на основе сращивания бизнеса и власти. Данный вид 
поведения в определенной мере пытается существовать вопреки 
существующему законодательству, некоторым образом придавая легальный 
статус своим действиям.  
Второй вид экономико-правового поведения субъектов рыночной 
деятельности прямо находится за пределами существующего законодательства 
и действует с его прямым нарушением. Иными словами, имеет место 
криминальное действие субъектов хозяйствования, непосредственно 
подлежащие уголовному или административному наказанию. Данный вид 
поведения (в отличие от первого вида) в принципе не может регулироваться 
формальными нормами, он непосредственно находится вне существующего 
законодательства. Криминальная экономика существует в виде преступных 
сообществ, мафиозно-клановые связи которых позволяют оперировать 
криминальным капиталом. 
В предлагаемой структуре неформальной  экономики мы совместили три 
основных критерия структурирования (сегментации) неформальной экономики: 
а) сегментация неформальной экономики по критерию специфики 
деятельности (видимость неформальной деятельности в рамках существующего 
законодательства и за его пределами);  
б) критерий сегментации неформальной экономики по характеру трансакций; 
в) критерий сегментации неформальной экономики по природе дохода 
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(институты, направленные на получения дохода и работающие без такового).  
Заметим, что в предлагаемой структуре мы сознательно акцентируем 
внимание только на рыночные структурные элементы неформальной 
экономики (теневой и криминальной). Предприятия, фирмы и организации 
рыночной неформальной экономики являются функциональными дублерами 
тех, которые функционируют и в формальной экономике, которые, как мы уже 
отметили выше, действуют или вопреки существующему законодательству в 
области рынка или вне него. В общем случае в предлагаемой схеме 
неформальной экономики мы отразили и ее внерыночные институты.  
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Галузь тваринництва традиційно відіграє вагому роль в розвитку 
агропромислового комплексу України. Продукція тваринництва складає 
близько 20% загального обсягу валової продукції українського 
сільськогосподарського виробництва. Крім того ця галузь є важливою 
складовою продовольчої безпеки держави, бо поживну цінність молока, м’яса 
та іншої продукції тваринництва важко переоцінити. 
Але не дивлячись на важливість розвитку тваринництва, протягом 
багатьох років його стан в Україні можна охарактеризувати як занепад. Так, 
протягом 2006-2016 років поголів’я великої рогатої худоби в Україні 
скоротилося майже вдвічі (табл. 1, рис. 1), в тому числі і поголів’я дійного 
стада.  
Таблиця 1 
Динаміка поголів’я худоби та птиці в Україні (на 1 січня) [1] 
Велика рогата 
худоба всього у т. ч. корови Свині Вівці та кози Птиця 
Роки тис. 
голів 
Темп 
росту 
до 2005 
року, % 
тис. 
голів 
Темп 
росту 
до 2005 
року, % 
тис. 
голів 
Темп 
росту 
до 2005 
року, % 
тис. 
голів 
Темп 
росту 
до 2005 
року, % 
млн. 
голів 
Темп 
росту 
до 2005 
року, % 
2005 6902,9  3926,0  6466,1  1754,5  152,8  
2006 6514,1 94,37 3635,1 92,59 7052,8 109,07 1629,5 92,88 162 106,02 
2007 6175,4 89,46 3346,7 85,24 8055 124,57 1617,2 92,17 166,5 108,97 
2008 5490,9 79,54 3095,9 78,86 7019,9 108,56 1678,6 95,67 169,3 110,8 
